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introducció
Enguany arribem al número 10 de la nostra revista anual Campsentelles 
i per a nosaltres és un motiu d’orgull i alegria, perquè pensem que aques-
ta publicació ha esdevingut un punt de referència cultural per a moltes 
persones del nostre poble. 
En aquesta nova edició destaquen diversos aspectes. Per un costat 
una renovació del disseny de la revista, que a ben segur la farà més 
atractiva per als lectors. Per l’altre, cal remarcar la incorporació de nous 
col·laboradors que amb els seus articles i estudis aporten uns punts de 
vista diferent i descobreixen aspectes de la nostra història que restaven 
ignorats fins ara.
Així, tenim l’estudi d’Almudena Gutiérrez, que ha trobat a l’Arxiu 
Diocesà de Barcelona un interessantíssim expedient sobre Cabanyes, 
acompanyat de fotografies inèdites. Es tracta d’un plet o litigi que el 1918 
va enfrontar la parròquia de Sant Fost amb una senyora que deia ser la 
propietària de l’esglesiola de Sant Cebrià i dels terrenys que l’envolten. 
És curiós veure com la història es va repetint. 
També podem destacar el treball d’Elia Montagud, documentalista 
de l’empresa Signum, la qual ha elaborat, per encàrrec del CES-AC, un 
acurat estudi i relació dels regidors i alcaldes del franquisme a Sant Fost, 
estudiant la seva procedència, professions i altres aspectes. Es tracta, 
doncs, d’una aportació molt important sobre el franquisme al nostre 
municipi.
I com a nova col·laboradora també volem esmentar l’article de Rita 
Roca, que en aquesta ocasió ens parla de les escoles de Can Calet que hi 
havia al carrer de Barcelona. La barriada de Can Calet és una zona fona-
mental per a entendre la història de Sant Fost i amb aquest estudi s’hi fa 
una bona aportació. L’article ha estat elaborat amb l’ajut de Montserrat 
Serrano i de Xavier Pérez.
A banda d’aquests treballs, comptem amb els ja tradicionals col-
laboradors de cada any a Campsentelles: Lluís Bosch, Enric Gil, Ferran 
Pérez, Xavier Pérez i Jaume Torrents Suñol. Animem a altres persones del 
nostre poble que vulguin escriure sobre algun tema històric o social re-
latiu a Sant Fost, perquè ens ho facin saber i hi participin l’any vinent.
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